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HØÆB 
FORSKRIFT OM PÅSKESTOPP I FISKET ETTER TORSK, HYSE OG SEI 
I 2000. 
Fiskeridepartementet har den 3. mars 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 4 første ledd bokstav b), jfr. § 1 tredje ledd, jfr. lov av 17. desember 1976 
nr. 91 om Norges økonomiske sone§ 4 bokstav c),jfr. forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om 
utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone§ 13, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder for norske og utenlandske fartøy som fisker i Norges økonomiske sone nord 
for 62°N i 2000. 
§ 2 Påskestopp 
Det er forbudt å fiske torsk, hyse og sei i Norges økonomiske sone nord for 62°N i følgende 
tidsrom: 
Fra lørdag 15. april 2000 kl. 1700 til mandag 24. april 2000 kl. 1600. For trålere og fartøy som 
fisker med snurrevad gjelder stoppen til tirsdag 25. april 2000 kl. 1000. 
Nord for 70° 20'N gjelder forbudet bare innenfor 12 mil av grunnlinjene. 
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§ 3 . traff og inndragning 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 eller lov av 17. 
desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone§§ 8 og 9. På samme måte straffes 
medvirkning og forsøk. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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